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Tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari rahmat Sang 
Maha Kuasa dan dukungan keluarga, orang-orang terdekat dan dari berbagai 
pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan 
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3. Ibu Dr. Herniwati, M.Hum selaku ketua Departemen Pendidian Bahasa 
Jepang juga selaku pembimbing II yang tanpa lelah memberi arahan, 
bimbingan, dan sarannya selama ini; 
4. Ibu Nuria Haristiani, S.Pd., M.Ed., Ph.D selaku sekretaris Departemen 
Pendidikan Bahasa Jepang yang berbaik hati memberi masukan pada 
skripsi yang penulis susun juga memberikan referensi terkait; 
5. Ibu Dianni Risda, S.Pd., M.Ed selaku dosen wali kelas A angkatan 2011 
yang tidak pernah lupa memberikan perhatiannya kepada kelas A di kala 
kesibukannya yang padat. Terima kasih atas bimbingannya, pengertiannya, 
kepercayaannya kepada penulis selama ini; 
6. Ibu Dra. Melia Dewi Judiasri, M.Hum.,M.Pd selaku pembimbing I yang 
tak kenal lelah mengarahkan, membimbing, merefisi skripsi penulis, juga 
memberikan nasihat yang membangun selama ini, baik di dalam maupun 
di luar perkuliahan; 
7. Ibu Novia Hayati, S.Pd., M.Ed dan Ibu Susi Widianti, S.Pd., M.Pd., M.A 
yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan yang berharga 
mengikuti berbagai perlombaan kepada penulis selama ini; 
8. Seluruh staf dosen Departemen Pendidikan Bahasa Jepang lainnya yang 
telah berjasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan penulis 
kedepannya; 
9. Teh Dina selaku Staf TU Departemen Pendidkan Bahasa Jepang yang 
telah direpotkan dan sabar menangani dalam berbagai hal selama ini; 
10. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendo’akan penulis; 
11. Sahabat sekaligus teman dekat penulis Aulia, Annisa, Indah, Lola, Mia, 
Robiatun, Ichi, Mita, Afifa, Lulu yang selama ini telah berbagi cerita 
sukacita bersama;  
12. Teman-teman kelas A  angkatan 2011 yang telah menemani masa kuliah 
penulis selama ini. Berkat mereka penulis mendapatkan masa-masa kuliah 
yang berharga dan tidak akan terlupakan; 
13. Rekan-rekan angkatan 2011 yang telah berjuang bersama selama ini; 
14. Rekan-rekan HIMABAJA yang telah memberikan pengalaman yang 
bermanfaat; 
15. Para Senpai dan Koohai yang menjadi teman diskusi, bercerita dan berbagi 
pengalamannya selama ini;  
16. Nashio Sensei di Universitas Shizuoka yang telah memberikan 
masukannya pada skripsi yang penulis susun; 
17. Teman-teman di Universitas Shizuoka, keluarga FORMASHI, dan 
keluarga unit F  yang selalu memberikan dukungan, do’a kepada penulis; 
18. Keluarga angkat yaitu Bako, Jiko dan seluruh keluarga Tsutsui yang tak 
pernah lupa memberikan perhatiannya kepada penulis; 
19. Teman-teman kost yang menemani penulis dan menjadi teman diskusi 
selama penyusunan skripsi ini. 
Akhir kata penulis ucapakan terima kasih pula kepada pihak-pihak terkait, 
dan orang-orang di sekitar yang tidak bisa penulis sebutkan diatas. Alhamdulillah 
Hirobbil’alamin. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi siapapun 
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